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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 放射性ハロゲン標識Bombesin誘導体を用
いた前立腺癌の診断・治療への検討
科学研究費助成事業／研究活
動スタート支援
日本学術振興会 粟生木美穂
ふくしま子ども・女性医療支援センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
子宮内膜症女性の心血管系疾患発症に対
する先制医療の可能性－臨床疫学的アプ
ローチ
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 水沼英樹 髙橋俊文
平成29 補助・助成
卵細胞質内精子注入法に特化した精子選
択法・精子評価法の確立と治療前診断へ
の応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 菅沼亮太 髙橋俊文
平成29 補助・助成 軽度発達障害・被虐待による行動異常を
早期発見・早期対応する手法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 横山浩之 小林淳子, 富澤弥生
平成29 補助・助成
ミトコンドリア品質管理を基盤とした加
齢による卵の質の低下に対する新規治療
法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 髙橋俊文
菅沼亮太, 堤　誠司, 五十嵐秀
樹
臨床研究イノベーションセンター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
電子診療情報と患者報告アウトカムを活
用したSLE診療の質の評価システム開発
と検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 矢嶋宣幸
渥美達也, 福原俊一, 佐田憲
映, 高橋　良
平成29 補助・助成 慢性疾患におけるホープの臨床疫学的縦
断研究と在宅医療への応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(B)
日本学術振興会 柴垣有吾 栗田宜明, 脇田貴文, 福原俊一
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
塩分味覚と塩分摂取量の関連ならびに保
健指導介入が塩分味覚に及ぼす影響の検
討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 長谷川毅
佐々木彰, 西脇宏樹, 飯田英
和, 栗田宜明, 福原俊一
平成29 補助・助成
多次元・多時点ヘルスデータにベイジア
ンネットワークを活用した予防と医療の
連携
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 福間真悟
平成29 補助・助成
Comparative efficacy and safety of
bone-modifying agents for the
treatment of bone metastases in
patients with advanced renal cell
carcinoma: a systematic review and
meta-analysis (Oncotarget 2017; 8:
68890-8)
鈴木泌尿器医学振興財団　平
成29年度助成金
一般財団法人鈴
木泌尿器医学振
興財団
大前憲史
平成29 補助・助成 認知症高齢者の「死の質」に関する質的
調査および尺度開発
第26回　平成29年度国内共同
研究（満39歳以下）
ファイザーヘル
スリサーチ振興
財団
長沼　透
平成29 補助・助成
CTを用いた新しい体外衝撃波腎尿管結石
砕石術 (Extracorporeal Shock Wave
Lithotripsy; ESWL) 失敗症例予測モデ
ルの構築　後ろ向き観察研究
日本尿路結石症学会 第4回助
成金
日本尿路結石症
学会
吉岡貴史
平成29 補助・助成 慢性疾患患者の癌スクリーニング調査研
究
平成29年度 日本プライマリ・
ケア連合学会研究助成
日本プライマ
リ・ケア連合学
会
耒海美穂 大前憲史
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